





 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang 
Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pendidikan Seks pada Anak 
Usia Prasekolah di Kelurahan Lubuk Begalung XX 2021 didapatkan 
kesimpulan bahwa : 
1. Diketahui sebanyak 66% responden usia 18-40 tahun memiliki 
pengetahuan kurang terhadap pendidikan seks pada anak usia 
prasekolah berdasarkan karakteristik usia di Taman Kanak-Kanak 
Kelurahan Lubuk Begalung XX. 
2. Diketahui sebanyak 84.2% responden berpendidikan menengah 
memiliki pengetahuan kurang tingkat pendidikan terhadap pendidikan 
seks pada anak usia prasekolah berdasarkan karakteristik tingkat 
pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kelurahan Lubuk Begalung XX.  
3. Diketahui sebanyak 80.6% responden yang tidak bekerja memiliki 
pengetahuan kurang terhadap pendidikan seks pada anak usia 
prasekolah berdasarkan karakteristik pekerjaan di Taman Kanak-







1. Bagi Sarana Kesehatan 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 
bagi tim sarana kesehatan dalam membuat memberikan edukasi 
tentang pentingnya edukasi seksual pada anak sejak usia dini terutama 
dalam peran ibu kepada anak serta upaya perubahan sikap ibu terhadap 
pentingnya pendidikan seksual dan stigma masyarakat tentang 
pendidikan seks anak usia dini. 
2. Bagi Masyarakat 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 
masyarakat bahwa pentingnya pengetahuan tentang pendidikan seks 
yang dapat diberikan kepada anak sejak dini dan tidak menganggap hal 
tersebut sebagai hal tabu untuk dibicarakan kepada anak. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi 
bagi peneliti selanjutnya dalam membahas tentang pengetahuan ibu 
tentang pendidikan seks pada anak usia dini serta diharapkan peneliti 
selanjutnya lebih menekankan pada kegiatan penyuluhan tentang 
pentingnya pendidikan seks pada anak usia prasekolah, serta meneliti 
hal yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
